



u vezi s razgovorima kaje sna prof Zeljko Bujas i ja imali s veDa 
v. ~ ~ 
takom prasle i ave godine, zeljela bih vam izlaziti kaka ja vidim 
problem a~riikih studija ~zi s time problem smje~tanja knjiga iz 
L/ r v 1/ donacije americke vlade <U:~ z podrucja americkih studija koje su 
v v (/ v 
vasom zaslugom poklonjene ~aB ~oackom sveucilistu. 
v v 
1. Poslijediplo~ki americki studiji trebali bi ponovno zapaceti u 
v skalskaj gadlni 1995/96. Studij bi uz manje izmjene trebao a~tati onakav 
v 
kakav je bio da sada - zata sto je pad vadstvon prof Bujasa stvoren pa 
//.. u-aru na najbolje ~ o'e americkih studija u SAD i Evropi, i uz 
/ " konzultacije i pa- ogih americkih i europskih profesora kaji su ili 
boravili u Zagrebu preko Fulbrightavag programa ili pak dolazili iz nana 
v {/ " bliskih europskih sveucilista: Y.unchena, Mainza, East Anglia <Harwich> i 
/ Berlina. Mi cemo da sredine ovog semestra izraditi taj program pa novim 
propozicijama i uputiti ga u pra~eduru. 
v 
2. Americki studiji naraju se odvijati u Zagrebu. To bi trebao biti 
interdi ciplinaran studij Filozofskog fakulteta koji bi <uz odobrenje 
v v 
Sveucilisnog centra za poslijediplomske studije vodila Katedra za 
v amerikanistiku <Odsjek za anglistiku) uz snaznu 1 otvorenu suradnju s 
v v 
prafe~ari~ s nas g i drugib fakul~e~a (instituta - 1%~od~cja 
v knjizevnasti, kul+u~alogije, ekonomije, medjunaradnih odnosa, povijesti, 
!/ palitickag uredjenja v i sl. Takav je zakljucak donesen na sastanku 
/ u 
Odsjeka za anglistiku, a Vijece Filozofskog fakulteta dalo ~ je nacelnu 
ll (l v v padrQku. S tim se slaze i glavni asnivac i dosadasnji voditelj tih 
v / 
studija prof z. Buja3. - 9 smo Buja$ i ja obavijestili Vijece 
v poslijediplomskih dubro 'h studija koje je ta primila na znanje. 
v 
3. Razlozi za odlazak iz Dubrovnika svi su struene naravi. Potreban 
!./ / 
nam je sto veci kontakt sa studentima: u Zagrebu poslijediplomski studij 
v v v 
magaa bi inati sest se3ija godisnje
1
uojesto dubrovacke dvije, a 6 
vremenom nadamo se, mogao bi postati i redovit. To je za Hrvatsku nav, 
eksperimentalan 1 el. ~dij ba! ~~s~d nerentabilan , namijenjen 
M.~~,~~ .. ) 
malom broju studenat ·~ adredjen Ri profil zapaslenj~ ~ 
To je, povrh svega, 6 obzirom na izrazitu interdisciplinarnost, vrlo 
·~··~------------------------------------------------------------------------------------------
ll ll tezak studi~koji trazi vrlo veliko zalaganje i mnogo konzultacija s 
nastavniciEa - a ani su svi do posljednjeg u Zagrebu. 
v v 




vrlo vaznag i delikatnog pitanja: americke donacije 
~ / 
postoji USL5 knjiznica (dobar opci reference>, te kn 
~ 
vodi do 
" Odsjeka za anglistiku, Fakulteta polit1ckih znanosti, Pravnog 1 
v v Ll 
ekonomskog fakulteta, i !racionalne i sveucilisne knj iznice. Studenti ne 
1/ 
mogu bez tih knjiznica, ali njima su potrebne i knjige iz ove nove 
"' donacije americke vlade. Bilo bi posye 
iz te donaciie. koie su cil1ano biranP 
smjestiti u Dubrovnik. Bilo bi naravno 
neracionalno i L ~zumno kniige 
v 
upravo za ape-_ K studije. 
v 
jo~ nera:umniie i neracianalnije 
studij sniestiti u Đubrovnik samo radi tih knjiga. <Tom studiju po 
njegovoj priror1 
dospio nizom s 
v 
1 - ~ad nije ni bilo mvesto u Dubrovniku, on je tamo 
vajiosti)pa i tada~njih pritisaka, o ~emu takodjer valja 
voditi racuna.> 
Potpuno sam svjesna delikatnosti tog problema Mislim, medjutim, da 
je interes Sveu~ili~ta- na~e znanosti i na~ih studenata- ovdje va~niji 
od svega drugog. 
v 
5. Pred nekoliko mjeseci razgovarala sam jos kao dekan s gosp. 
/ 
Daleom Bakerom i on mi je rekao da nece postavljati nikakve uvjete za 
v v v " mjesto smjestaja knjiga i da je to u potpunosti prepusteno Sveucilistu, 
J 
tj vama Koj je osobni dojam bio da on ne bi imao nista protiv toga da 
knjige os•anu u Zagrebu. 
v v 
~. Predlazem, stoga, da Sredistu u Dubrovniku predamo 1 Jonacije, 
posebno ako se radi o rje~nici:ma, leksikonima i sl., a da / ·lio -
" v spec~ficno namijenjen americkim studijima - ostane u Zagrebu. 
Stovani Rektore, stojim vam na usluzi za sastanak, raz~ovor ili bilo 
~ ~ kakvo dodatno objasnjenje. Prof Bujas mi je javio - nakon sto je o tome 
-gc s vama - da je od gosp. Bakera pri mio obavijest da su knjige 
;-... _:,'F_-j jelen ve~ stigle u Zagreb. Mislin da bi odluku bilo dobro 
" ij~v- .... to prije. 1/ 
Uz srdacan pozd;rav, 
Sonja Baš'ic 
katedre za aEerikanistiku i Voditelj ... 
americkih studija 
poslijediplomskih 
